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ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕРСОНАЛУ:  
ЗМІСТ І СТРУКТУРА 
В умовах ринкової трансформації національної економіки все 
вагомішу роль відіграє професійна компетентність працівників, 
яка забезпечує конкурентоспроможний розвиток підприємств. 
Беручи до уваги специфіку професійної діяльності працівни-
ків торгівлі, узагальнену модель професійної компетентності 
можна представити у вигляді трьох взаємопов’язаних компонен-








Рисунок 1 – Складові професійної компетентності  
працівників торгівлі 
 
Структура професійної компетентності поділяється на:  
 професійну кваліфікацію; 
 особистісні особливості, важливі для виконання професій-
них обов’язків; 
 соціально-професійний статус. 
Поділ поняття «професійна компетентність» на теоретичні 
уявлення та практичні складові дозволяє скласти більш детальне 
уявлення про неї.  
Теоретичні знання про об’єкт діяльності або коло обов’язків 
включають:  
 теоретичні уявлення про те, що значить конкретна профе-
сійна кваліфікація; 
 теоретичні уявлення про професійний статус; 
 уявлення про професійні особливості. 
Професійна компетентність 
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Рисунок 2 – Способи роботи з об’єктами професійної 
компетентності працівників 
 
Однак не можна сказати, що поняття «професійна компетент-
ність» є однозначним. Різні фахівці, які вивчають педагогіку, 
психологію, соціологію, економіку трактують його по-різному.  
Більшість науковців сходяться на тому, що професійна ком-









Рисунок 3 – Структура професійної компетентності персоналу 
 
Отже, дослідження поняття «професійна компетентність», її 
складових дозволяє більш глибоко розуміти особливості компе-
тентності працівників, що в подальшому дозволятиме прогнозу-
вати її розвиток та забезпечення конкурентоспроможності пра-
цівників на ринку праці. 
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